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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan persepsi mahasiswa 
akuntansi. faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel adalah gaji atau 
penghargaan finansial, pengakuan profesional, pelatihan profesional, nilai-nilai 
sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, dan kesetaraan gender. 
 
Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner di beberapa 
Universitas Swasta yaitu UPN “V”, UII, dan STIE YKPN di Yogyakarta. Jumlah 
mahasiswa akuntansi yang menjadi responden adalah 120 orang. Penelitian ini 
menggunakan SPSS versi 20, dengan analisis Kruskal Wallis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan persepsi secara 
keseluruhan yang dinilai dari faktor gaji atau penghargaan finansial, pengakuan 
profesional, pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, 
pertimbangan pasar kerja, dan kesetaraan gender. 
Kata kunci: persepsi, pemilihan karir, gaji atau pengahargaan finansial, pengakuan 
profesional, pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, 
pertimbangan pasar kerja, dan kesetaraan gender.  
 
 
 
 
 
 
 
